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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN 
MEDIA PEMBELAJARAN CAI (COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION)  
MODEL TUTORIAL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang 
merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi 
yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran 
terhadapetika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini 
 
















Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur  penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat  menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PENERAPAN MEDIA 
PEMBELAJARAN CAI (COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION) MODEL 
TUTORIAL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA” 
penulis susun untuk memenuhi  dan  melengkapi  salah  satu  syarat  dalam  
menempuh  ujian  sarjana pendidikan Program Studi  Pendidikan Komputer 
FPMIPA – UPI. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
jauh   dari   kesempurnaan   dan   masih   terdapat   kekurangan,   untuk   itu   
penulis mengharapkan  saran  dan  kritik  yang  membangun  demi  terciptanya  
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Semoga semua kebaikannya diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah 
SWT. Amin. 
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pendidikan. 
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